[6] 教育活動 by 千葉大学環境リモートセンシング研究センター & CEReS
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33 建石隆太郎 インドネシ
ア
インドネシア大学 平成23年1月31日～
平成23年2月3日
千葉大学インドネシア校友
会設立総会に出席
IECオフィス開所式の開催・
出席
地球（建石）
教育研究経費
34 西尾　文彦 インドネシ
ア
インドネシア大学 平成23年1月31日～
平成23年2月3日
千葉大学インドネシア校友
会設立総会に出席
IECオフィス開所式の開催・
出席
大学院留学生
特別プログラ
ム
35 本郷　千春 インドネシ
ア
Hotel	 Tirta	 Dahlia	
Cianju
平成23年2月27日～
平成23年3月6日
現地調査 科学研究費（基
盤研究（Ｂ））
36 高村　民雄 中国 中国科学院大気物理研
究所
平成23年3月2日～
平成23年3月5日
中国科学院大気物理研究所
が主催する会議「国際共同
および交流」で、「大気組成
変化及びその影響との対策
研究」の会合に出席
共同研究打合せ
受託高村
（文科省地球）
37 本郷　千春 インドネシ
ア
ウダヤナ大学 平成23年3月10日～
平成23年3月15日
研究打ち合わせ
試験地選定
現地観測
共同利用教育
研究等経費
38 J.T.スリ
スマンティヨ
モロッコ Monsour	Eddahbi	Hotel
&	Conference	Center
平成23年3月19日～
平成23年3月25日
PIERS2011in	Marrakeshに
参加
科研費補助金
（S）
	（建石隆太郎
代表）
39 Pradeep　
KHATRI
インド・ネ
パール
カトマンズ大学、
インド気象局
平成23年3月20日～
平成23年3月27日
ABCプロジェクト会議に
出席カトマンズ大学にSKY	
RADIOMETERを設置インド
気象局でskynetに関する共
同研究を議論
他機関経費
（東京大学）
40 高村　民雄 インド・ネ
パール
カトマンズ大学、
インド気象局
平成23年3月22日～
平成23年3月27日
ABCプロジェクト会議に
出席カトマンズ大学にSKY	
RADIOMETERを設置インド
気象局でskynetに関する共
同研究を議論
他機関経費
（東京大学）
41 西尾　文彦 マレーシア
インドネシ
ア
マレーシア科学技術大学
ガジャマダ大学
平成23年3月23日～
平成23年3月28日
大学間交流協定における学
生交流打合せ
大学院留学生
特別プログラ
ム
［6］　教育活動
6.1.　講義（大学院・学部）
（西尾文彦）
普遍教育　教養コア E（くらしと環境）　「変動する地球の環境への適応」
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　「気候システム概論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング IA」
（高村民雄）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境の行方を探る」（分担）
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理学部地球科学科　「天気と大気科学」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「リモートセンシング IA」（分担）
大学院理学研究科　「リモートセンシング IIA」（分担）
（建石隆太郎）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　「リモートセンシング入門」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング IB」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング IIB」（分担）
（久世宏明）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング環境情報学 I」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング工学」（分担）
「特別演習」「特別研究」
（近藤昭彦）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　「水文学Ⅰ」
理学部地球科学科　「リモートセンシングGIS 実習」（分担）
理学部地球科学科　「地表動態学概論」（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシング特論（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシングⅠ B（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシングⅡ B（分担）
大学院理学研究科　特別演習Ⅰ、特別研究Ⅰ
大学院理学研究科　特別演習Ⅱ、特別研究Ⅱ
敬愛大学　「自然地理学Ⅰ、自然地理学Ⅱ」
（本多嘉明）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）　「地球環境と人間活動の見方」
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
普遍教育　共通専門基礎科目（物理学）　「物理学 B　力学入門」
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング工学特論」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
中央大学理工学部集中講義　「生物環境情報学」
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（樋口篤志）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　「気候システム概論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング	IIA」（分担）
大学院理学研究科　「特別演習」，「特別研究」
（J.T. スリ	スマンティヨ）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「マイクロ波リモートセンシング」
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング工学特論」（分担）
（梶原康司）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部情報画像工学科　「データベース」
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング工学」（分担）
（本郷千春）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　「リモートセンシング・GIS 実習」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠ A」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡ B」（分担）
（齋藤尚子）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
共通専門基礎科目（物理学）　「物理学演習Ｃ	電磁気学演習」
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング環境情報学 I」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング工学」（分担）
（常松展充）
教養展開科目　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（分担）
（長　康平）
教養展開科目	（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
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（早崎将光・山本宗尚・竹中栄晶 /VL 支援室）
愛媛大学農学部　集中講義　「生物環境学」（早崎）
京都産業大学共通教育科目（人間科学教育科目）　「賀茂文化を学ぶ」（分担、山本）
東京情報大学総合情報学部環境情報学科　「気象情報論」（山本）
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（分担、竹中）
（付）普遍教育（地球環境とリモートセンシング）一覧
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（１）　４月 15日　序論　－開始にあたって－	....................................................................................... 　樋口篤志
（２）　４月 20日　リモートセンシング（RS）技術の基礎および進展	............................................ 　梶原康司
（３）　５月 ６ 日　センサーの基礎（光学）	............................................................................................. 　久世宏明
（４）　５月 13日　センサーの基礎（マイクロ波）	..................................................　Josaphat	T.	Sri	Sumantyo
（５）　５月 20日　モニタリングすべき環境：地球温暖化	.................................................................. 　齋藤尚子
（６）　５月 27日　地球環境の計測（陸域）	............................................................................................. 　本多嘉明
（７）　６月 ３ 日　モニタリングすべき環境：地球水循環	.................................................................. 　増永浩彦
（８）　６月 10日　地球環境の計測（大気）	............................................................................................. 　高村民雄
（９）　６月 17日　モニタリングすべき環境：雪氷圏	.......................................................................... 　西尾文彦
（10）　６月 24日　モニタリングすべき環境：植生活動・土地被覆	.............................................　建石隆太郎
（11）　７月 ２ 日　人間活動と環境モニタリング：企業での取組	...................................................... 　長　康平
（12）　７月 ８ 日　人間活動と環境モニタリング：農業	...................................................................... 　本郷千春
（13）　７月 15日　人間活動と環境モニタリング：黄砂現象等の越境汚染，都市化等	................ 　常松展充
（14）　７月 22日　人間活動と環境モニタリング：災害モニタリング	............................................. 　田殿武雄
（15）　７月 29日　人間活動と環境モニタリング：水・食糧問題	...................................................... 　近藤昭彦
（16）　８月 ５ 日　試験	.................................................................................................................................. 　樋口篤志
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
6.2.　学位授与（博士・修士・学士）
CEReS 教員が主として指導する大学院および学部４年生、研究生を含めた平成 22 年度の学生総数は
101 名です。うち、大学院の修了・学部の卒業を迎えた学生は、博士後期課程２名、博士前期（修士）課
程 20名、理学部・工学部の卒業研究生 18名になります。
【博士論文】
学生氏名：伊東明彦　
論文題目：タクラマカン沙漠における塩類集積の実態把握と集積機構解明の研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
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指導教員：西尾文彦
（博士論文要旨はニュースレター 2011 年３月号に掲載）
学生氏名：小野祐作
論文題目：衛星による地球観測のための双方向反射率シミュレータに関する研究
―開発・検証とその応用―
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
指導教員：高村民雄・本多嘉明
（博士論文要旨はニュースレター 2011 年３月号に掲載）
【修士論文】
学生氏名：吉川真由子
論文題目：「マイクロ波リモートセンシングによる海氷上の積雪深推定に関する研究」
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：西尾文彦
学生氏名：尤　欽
論文題目：SKYNET サイトにおける長波放射量の統計
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：高村民雄
学生氏名：ミ　ラン
論文題名：PALSAR データによる森林域抽出の可能性の検討
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：ヌリビア　ナジップ
論文題名：PALSAR デ－タを用いたカリマンタンのマングロ－ブ林の抽出
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：齋藤拓也
論文題名：時系列 ASTER データによる土地被覆情報抽出の高精度化に関する研究
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専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：劉　維広
論文題名：MODIS データを用いた長江中下流域における水利用に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（学術）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：土性　譲
論文題名：GMS- ５衛星データを用いた日本付近の地表面・大気情報マップの作成と精度向上の検討
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：蒲　靖人
論文題名：紫外域と可視域の人工光源と天空光を利用した大気汚染物質とエアロゾルの長期連続計測
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：宮澤周司
論文題名：地上観測によるエアロゾル光学特性を利用したMODIS データ大気補正の精密化
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：目時洋平
論文題名：冷却 CCDカメラを用いたイメージングライダーによる対流圏エアロゾルと雲の計測
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：南雲康二郎
論文題目：管理状態の異なる二つの針葉樹人工林流域における渓流水と浮流土砂の流出特性
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：近藤昭彦
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学生氏名：シャオケイティー　アジ
論文題目：中国、新疆における食糧増産の時空間的変化とその要因解析に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：黄　琳
論文題目：中国白洋淀における水面積、湿原植生の変化と水質の汚染の現状
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：新井祐美
論文題目：ロシア沿海州、北方林南限における植生変動解析
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：郡　佑輔
論文題目：千葉県下総台地における表流水の硝酸性窒素濃度の時空間分布と土地条件との関係
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：平　進太郎
論文題目：レーザースキャナ搭載小型無人ヘリコプターを用いた高精細 DSM作成手法に関する研究
専　　攻：融合科学研究科
学　　位：修士（工学）
指導教員名：本多嘉明
学生氏名：渡辺行彦
論文題目：地上レーザスキャナを用いた森林計測における複数点観測の最適化に関する研究
専　　攻：融合科学研究科
学　　位：修士（工学）
指導教員：本多嘉明・梶原康司
学生氏名：綱島小也香
論文題目：衛星データを用いた雲解像モデルの精度評価に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
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学　　位：修士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：Wissan	Victor	（ウィッサン　ビクトル）
論文題名：	Reconstruction	of	Synthetic	Aperture	Radar	Pulse	using	Signal	Processing	Methods
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：Bambang	Setiadi	（バンバング　セティアディ）
論文題名：	Range	Doppler	SAR	Signal	Processing	with	CUDA	GPU	Parallel	Processing
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：渡邊行彦
論文題名：地上レーザスキャナを用いた森林計測における複数点観測の最適化に関する研究
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻
学　　位：修士（工学）
指導教員：梶原康司
【卒業論文】
学生氏名：大沼友貴彦
論文題目：「塩分を含んだ雪の含水率測定」
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：西尾文彦
学生氏名：坂下太陽
論文題目　SKYNET および BSRN日射計観測データを用いた衛星推定全天日射量の地上検証
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：高村民雄・竹中栄晶
学生氏名：石田来希
論文題目：SKYNET 観測サイトにおけるエアロゾルの地域的な光学特性に関する研究
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
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指導教員：高村民雄
学生氏名：後藤裕太郎
論文題名：光学差分吸収分光法を利用した大気NO2 の高度分布計測
専　　攻：工学部情報画像工学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：新美	昭宏	
論文題目：GOSAT/TANSO-FTS バンド4スペクトルデータからの	N2O	プロファイル導出可能性の検討
専　　攻：工学部情報画像工学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：齋藤尚子
学生氏名：山川修平
論文題目：中国、華北平原白洋淀の水面積変化に関する研究
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：相馬成樹
論文題目：リモートセンシングによる谷津田の土地利用変化に関する研究－北総台地における谷津田の耕
作放棄地の実態－
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：安次嶺一磯
論文題目：マクロスケールでみた外来種の生息に影響する環境要因に関する研究－千葉県におけるアライ
グマ・カミツキガメを事例として－	
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：大西紗矢佳
論文題目：北京市の水源林、密雲ダム流域における植生変動と水資源量との関係について
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
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学生氏名：冨澤真季
論文題目：下総台地の都市化された流域における湧水の流出メカニズムに関する研究
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：浅井由起
論文題目：カナダ・ユーコン地方のエコトーンにおける植生の経年変動に関する研究
専　　攻：理学部
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：新井盾矢
論文題目：熱赤外データを用いた水ストレス検出における日陰影響の調査
専　　攻：工学部
学　　位：学士（工学）
指導教員：本多嘉明・梶原康司
学生氏名：五十嵐太一
論文題目：属性付 DSM取得に関する基礎的研究
専　　攻：工学部
学　　位：学士（工学）
指導教員：本多嘉明・梶原康司
学生氏名：草野晴香
論文題目：中国東部における季節進行に着目した降水量の経年変動に関する研究
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：中光亮介
論文題目：南米北部の熱帯雨林における降水と植生指標の関係
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：中本　傑
論文題目：合成開口レーダ画像信号処理
専　　攻：工学部情報画像工学科
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学　　位：学士（工学）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：植木　朗
論文題目：針葉樹の花粉飛散日と気象要素との関係
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：本郷千春
学生氏名：田草川慶子
論文題目：花粉飛散量と気象データおよびMODIS 情報との関係
専　　攻：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：本郷千春
［7］　社会教育活動・社会貢献
7.1.　生涯教育・社会貢献
（近藤昭彦）
１．第５回北総里山タウンミーティング「せんがみフォーラム」
2010 年 12 月５日　於：西白井複合センター
２．谷田武西戸神湧水調査第一回報告会
2010 年６月 26日　於：白井市保険福祉センター
（ヨサファット	テトォコ	スリ	スマンティヨ）
１．英語による専門講義	:	Synthetic	Aperture	Radar	Signal	Processing,	富山高等専門学校、2011 年１月
17日～ 18日
２．Strategi	Penyusunan	Proposal	Penelitian	Internasional	dan	Center	of	Excellent	（COE）,	インドネシア・
パジャジャラン大学本部,	2010 年 10 月４日【招待】
３．特別講義：Development	of	Advanced	Synthetic	Aperture	Radar	onboard	Microsatellite	for	Earth	
Diagnosis,"	インドネシア大学工学部・地理学部、2011 年２月１月
４．「人材開国」実現のための実践的処方箋」フォーサイト雑誌	pp.44-47,	2010 年４月	
５．Kompas 新聞 ,	"Microburst",	Radar,	dan	Keselamatan	Penerbangan",	pp.	33,	September	６,	2010
６．Kompas 新聞 ,	"Ilmu	Pengetahuaan	&	Teknologi	-	Penginderaan	Jauh	-	Sistem	Pemantau	Nusantara"	
（科学技術・リモートセンシング－地球観測システム）,	pp.	14,	Oktober	21,	2010
７．Vivanews 雑誌 ,	"Infografik	:	Inovator	Sains	2010	:	Dari	Radar	３D	sampai	susu	anti	diare"	dan	"Hobi	
